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RESENAS 
Albert, Hans / Topitsch, Ernst (ed); Werturteilsstreit, Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, Darmstadt, U971, 31990, 568 págs. 
Esta antología recoge los artículos más valiosos aparecidos desde 1925 
sobre la polémica acerca de la neutralidad de los juicios de valor, ya se 
refieran a las conclusiones científicas en general, a las ciencias sociales en 
especial, tal y como se desarrolló en la década de los años 50 y 60. Se reco-
gen artículos de Geiger, Kraft, Kahler, Strauss, Troeltsch, Weisser, Kónig, 
Mühlmann, Nagel, Molitor, Weldon, Watkins, Habermas, Schmidt, Gomperz, 
Feigl, Dubislav, Reichembach, Pawlowska, Lenk, además de los dos editores. 
Todos ellos se sitúan en el contexto de la polémica sobre el positivismo, de-
fendiendo posturas hoy día claramente superadas, pero que siguen teniendo 
un interés fundamentalmente histórico. 
Carlos Ortiz de Landázuri 
Artigas, Mariano: Ciencia y fe: nuevas perspectivas, Eunsa, Pamplona, 
1992, 214 págs. 
La relación entre ciencia, filosofía y fe resulta muchas veces problemática. 
Este libro intenta mostrar cómo puede articularse un tratamiento armónico 
de estos saberes, respetando al mismo tiempo la consistencia propia de cada 
uno. Artigas presenta la ciencia moderna y la filosofía de la ciencia a la que 
ésta ha dado origen, y expone de forma accesible cuestiones de carácter ge-
neral como la verdad y la demostrabilidad, la fiabilidad, los supuestos filosó-
ficos de toda ciencia. 
El autor muestra cómo el mundo, tal y como lo presenta la ciencia, puede 
ser entendido desde una perspectiva cristiana: la visión científica no es in-
compatible con la fe. No se trata de una mezcolanza ilegítima de ciencia y fe, 
sino que en el objeto estudiado por la ciencia aparecen dimensiones metafí-
sicas que lo trascienden. Esas dimensiones han de ser consideradas desde 
un plano distinto al científico y conducen a la existencia de Dios como 
causa de todo cuanto hay. Por el contrario, no resultan legítimas las extrapo-
laciones ateístas que el autor muestra con varios ejemplos: "La ciencia expe-
rimental nada puede decirnos por sí sola a favor o en contra de la existencia 
de Dios" (p. 99). Lejos de oponerse, hay armonía entre el mundo concebido 
por la ciencia y la visión cristiana. La actitud de quienes pretenden poner a 
Dios entre paréntesis, defiende el autor, sólo conduce a la perplejidad ante 
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